



493 -304، 7831زﻣﺴﺘﺎن  ،4، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردﻫﻢﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ي ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺴﺮانﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت
 ﺗﻬﺮان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ
 1دﻛﺘﺮ اﺣﺪ ﻧﻮﻳﺪي
  
  sllikS tnemtsujdA no gniniarT tnemeganaM regnA fo ycaciffE ehT




ﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﺑـﺮ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﻣ ـ:ﻫﺪف
ان ﭘﺴﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻛﻪ در آﻣﻮز داﻧﺶي ﺳﺎزﮔﺎري آن دﺳﺘﻪ از ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ي اﻓﺮاﻃﻲ رﻳﺰ ﺑﺮوناﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ و در اﺛﺮ ﻫﺎي  ﻛﺎﺳﺘﻲزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﺮاي ﻫﺎي  زﻣﻴﻨﻪو ﻳﺎ داﺷﺘﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي وﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﺸﻢ، 
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، :روش .ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﻳــﻚ اﺑــﺰار ﺳــﺮﻧﺪ ﺑــﺮ روي ﻋﻨــﻮان ﺑــﻪ ﺻــﻔﺖ ﺧــﺸﻢ -اﺑــﺮاز ﺣﺎﻟــﺖ 
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ . ي دوم و ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ071
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ، 57ي اﻳﻦ آزﻣﻮن در رﺗﺒﻪ درﺻﺪي ﻫﺎ ﻧﻤﺮه
 ﺗـﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب و در دو  ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ 23ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺗﻌﺮﻳﻒ و از ﻣﻴﺎن آﻧﻬـﺎ 
 ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ  ﮔﺮوه ﺟﺎي داده ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔﻴـﺮي ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه .  ﺷـﺪ راﻳـﻪ  ﻋـﻀﻮﮔﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ ا 61آزﻣﺎﻳﺸﻲ،  ﺑﺮاي 
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ  انآﻣﻮز داﻧﺶﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶي ﺳﺎزﮔﺎري، از ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ   ﺑﻪ t وآزﻣﻮن ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎﺑﺮاي ﭘﺮدازش داده . ﺷﺪ
و ( <p0/10)دار ﺑـﻮد ﺷـﺪه از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه F ﻧﺴﺒﺖ :ﻫﺎ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ي دو ﮔـﺮوه در ﻫـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ،آزﻣـﻮن ﭘـﺲ از ﻛﻨﺘـﺮل ﻳـﺎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺳـﻬﻢ ﭘـﻴﺶ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات %85ﻛـﻪ داد ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ  آزﻣﻮن ﭘﺲي ﻫﺎ ﻧﻤﺮه
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻪ آزﻣﻮن ﭘﺲﺳﺎزﮔﺎري اﻓﺮاد در ﻧﺎي ﻫﺎ ﻧﻤﺮه
ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦآزﻣﻮن  ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﻓﺮاد در ﭘﻴﺶﻫﺎو ﻧﻤﺮه ﺧﺸﻢ 
  :ﮔﻴـﺮي ﻧﺘﻴﺠـﻪ  .ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢ وﻳـﮋه ﻣﺘﻐﻴـﺮ آزﻣﺎﻳـﺸﻲ اﺳـﺖ ﻣﺮﺑﻮط  آن %72ﺑﻪ 
 راﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ، ﻣﻬﺎرتاﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﻣﻲ
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  .در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و از ﺷﺪت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آﻧﺎن ﺑﻜﺎﻫﺪ
 ؛دﻫـﻲ ﺧـﺸﻢ ي ﺧـﻮدﻧﻈﻢﻫـﺎ  ﻣﻬـﺎرت؛ﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢﻣـﺪ :ﻛﻠﻴ ـﺪواژه
  ي ﺧﺸﻢ رﻳﺰ ﺑﺮون ؛ي ﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
  [ 6831/9/6: ؛ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ6831/3/1: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ]
 eht esaerced dna stcejbus fo slliks tnemtsujda evorpmi
  .tnemtsujdalam fo eerged
 tuo gnitca ;regna ;tnemtsujda laicos :sdrow yeK
 ]7002 rebmevoN 72 :detpeccA ;7002 yaM 22 :devieceR[
      
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺸﻢ، ﺗﻨـﺪﺧﻮﻳﻲ 
از ﻫﺮ ﻳـﻚ روﺷﻦ  ﺗﻌﺮﻳﻒ راﻳﻪروﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ا ﻛﺎر ﻣﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ 
ﻧﻈـﺮ ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ دﺷـﻮار ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻧـﺸﺎن دادن از اﻳﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و 
ﺗﻮان ﺧﺸﻢ را ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻳـﺎ  ﻣﻲﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، . رﺳﺪ ﻣﻲ
و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻲ ﻜاﺣﺴﺎس دروﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳ 
(. 6002، 1اوﻧﻴـﻞ )ﺗـﻮزي ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺮد و اﻓﻜﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛﻴﻨـﻪ 
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﺧـﺸﻢ را ﻣـﻲ اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم، ﺟﺪاﻛﺮدن ﺑﺮاي 
 ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﻧﮕﺮش و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي را ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺗﻮزي را ﻫﻴﺠﺎن، ﻛﻴﻨﻪ 
 ﻳـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪﺧـﺸﻢ . رﻓﺘـﺎر در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ
ﺷـﮕﺮي را ﺗـﻮزي و ﭘﺮﺧﺎ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺷـﺎﻟﻮدة ﻛﻴﻨـﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺻـﻴﻒ 
اي اﺳﺖ  ﺗﻮزي ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻴﻨﻪ .دﻫﺪ ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻛـﻪ ﻛـﺸﺎﻧﺪ درﺣـﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮي رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﻣـﻲ 
 رﻓﺘﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
 2ﻴﻮﺷ ـو دل )در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺷﻮد ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪن اﻧﺠﺎم  زﻳﺎن
   .(4002، 3و اُ ﻟﺮي
ﻛﻨﻨـﺪه ﺎن ارﺿﺎﻛﻨﻨﺪه و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، وﻳﺮان ﺧﺸﻢ ﻳﻚ ﻫﻴﺠ 
ﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎ را ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺖ؛ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دروﻧﻲ ﻣﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ 
(. 5002 ،و ﻧﻮاﻛﻮ  4ﺗﺎﻳﻠﺮ)ﻛﻨﺪ ي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻣﺎده ﻣﻲ ﻫﺎ ﺧﻄﺮ
 ﺧﺸﻢ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ درون ﺷﺨﺺ و ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎر زﻳﺎنآﺛﺎر 
، ﺷﺨـﺼﻲ  ﻧـﺎراﺣﺘﻲ اﻓـﺰون ﺑﺮ  ،ﺧﺸﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ  .اوﺳﺖ
 و  ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ،ﻓـﺮدي  ﻣﻴﺎن رواﺑﻂو  ﻣﻲﻋﻤﻮ ﺳﻼﻣﺖ در اﺧﺘﻼل
  ﻋـﺎرﻓﻲ  . را در ﭘـﻲ دارد ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ  رﻓﺘـﺎر  ﺑـﺎر  زﻳﺎن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را -راﺑﻄﺔ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻋـﺎﻃﻔﻲ ( 8731)
ﭘﺴﺮ دورة اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮد و   دﺧﺘﺮ و آﻣﻮز داﻧﺶ 342در 
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ -ﻃﻔﻲدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﺳـﺎزﮔﺎري ﻋـﺎ 
، 6، ﺗـﺮاور 5ﺟـﺎﻫﻮدا . دار وﺟـﻮد دارد ان راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ آﻣﻮز داﻧﺶ
( 5002، 01 و اﺳـﻜﺎرت 9ﻧﻘـﻞ از ﺑﻴﻜـﺮ ، ﺑﻪ 1002 )8 ﻓﻴﻦ   و 7ﭘﺎرت
دﻫ ــﻲ اﻓ ــﺮاد ﺧ ــﺸﻤﮕﻴﻦ و ﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺷ ــﻴﻮة ﭘﺎﺳ ــﺦ ﻧﻴ ــﺰ 
ﭘﺰﺷـﻜﺎن و  از اﻳـﻦ رو ﺑـﺴﻴﺎري از  .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ اﺳﺖ 
ي ﻫـﺎ ﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬـﺎرتﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎري ﺑـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ آﻣـ
. اﻧـﺪﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻧﻤـﻮده 
ي اﺻـﻠﻲ ﻫـﺎ اﻣـﺮوزه آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺆﻟﻔـﻪ
رود  ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ي زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪﻫـﺎ  ﻣﻬـﺎرت آﻣـﻮزشيﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
 31 ﮔﻠﺪاﺷــﺘﺎﻳﻦ.(6891، 21؛ ﻓﻴﻨــﺪﻟﺮ و اﻛﺘــﻮن 5991، 11ﻓﻴﻨــﺪﻟﺮ)
 71ﺪﺑﺎي و وﻳـ ــ61، ﻓﻴﺘﺰﺟﺮاﻟـ ــﺪ51 ﻟـ ــﻮﭼﻤﻦ،(7891) 41وﮔﻠﻴـ ــﻚ
 در زﻣﻴﻨــﻪ (3002) 91 و ﭘــﺎردﻳﻨﻲ81 ﺑــﺎري، ﻟــﻮﭼﻤﻦ و(9991)
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﻫـﺎﻳﻲ  رﺳﻲﺮي آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻛﻮدﻛـﺎن دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ و ،ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن زﻧـﺪاﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، از ﺟﻤﻠـﻪ 
 ﻧـﺴﺒﺘﺎًً ﻳﻜـﺴﺎن ﻫـﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ  ﻲﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷ 
ي ﻫ ــﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖﭘ ــﺬﻳﺮي در ﺑ ــﻮده و ﺑ ــﺎ رﻋﺎﻳ ــﺖ اﺻــﻞ اﻧﻌﻄ ــﺎف 
 ﺑـﺮ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻫﺎﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺮاﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ 
ﻲ و ﺗﻤـ ــﺮﻳﻦ ﻜﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻛﻨﺘـ ــﺮل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕـ ــﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـ ــﻮژﻳ 
  . ﺷﻮد ﻣﻲي رﻓﺘﺎري ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﻫـﺎ درﺑﺎره ﻣﺆﺛﺮﺑﻮدن ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
 ﻓﻴﻨﺪﻟﺮ و ،(5002 )02ﻫﺎي ﭼﻨﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﻨﺪﻟﺮ و وﻳﺴﻨﺮ  رﺳﻲﺮﺑ
 وﺪ ﻧاﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ  (9991 )22 و ﺑــﺮي12 ﻛﻠﻨــﺮ و(6891) اﻛﺘــﻮن
 ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﺑـﺮاي -ي درﻣـﺎﻧﻲ ﻫﺎﻣﺆﺛﺮﺑﻮدن ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ  ي ﻫﺪف، در ﻫﺎﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺮوه 
ي اﺻـﻼح و ﻫـﺎ ﻣﺪارس، ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎران رواﻧـﻲ، ﻛـﺎﻧﻮن 
  1 .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪرا ( روزي  ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ،
ي آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ از ﻫـﺎﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﺛهدرﺑـﺎر 
ﺗـﺎﻳﻠﺮ و از ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 1791) 32زﻳﻠﻤـﻦ ﮔـﺮي ﺗﺤﻠﻴـﻞ دﻳﺪﮔﺎه روان 
« 42اﺛـﺮات اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ » ﺑﺎ اﺑـﺪاع ﻣﻔﻬـﻮم (5002 ﻧﻮاﻛﻮ،
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ روﻳﺪاد ﭘﻴﺸﻴﻦ 
ﻣﺎﻧـﺪه  ﻳﻌﻨـﻲ، ﭘـﺲ. ي ﺑﻌـﺪي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻮدﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺑ ــﻪ  ﻣ ــﻲﻛ ــﻪ ﺗﺨﻠﻴ ــﻪ ﻧ ــﺸﻮد، ﻧﮕﻴﺨﺘﮕ ــﻲ، در ﺻ ــﻮرﺗﻲ ﺑﺮا
 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧـﺸﻢ را ﺷـﺪت ﺑﻴـﺸﺘﺮي ،ي ﺟﺎري اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ روﻳﺪاد
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دﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاي رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ را اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫـﺎي  روشﻣﻔﻬـﻮم اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد . دﻫﺪ
 ﺑﺨـﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑ ـﻪﺳـﺎزي و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ را  آرام
  . دﻫﺪ ﻣﻲﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار در
و  1 ﻻزاروسﻫــﺎياز دﻳــﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮﻳــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﺮرﺳــﻲ 
ﻣـــﻀﻤﻮن ( 2791) 4 و ﺳـ ـﻴﻨﮕﺮ3و ﮔـــﻼس( 4891 )2ﻓــﻮﻟﻜﻤﻦ
ﮔﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫـﺴﺘﻪ اﺻـﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
در اﻳـﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  -ي رﻓﺘﺎري ﻫﺎدرﺑﺎره ﺧﺸﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
 ﺑـﺮاي ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﺮس ﺳـﺎزي در ﻣـﺼﻮن »روﻳﻜـﺮد و  زﻣﻴﻨﻪ اﺳـﺖ 
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ، ﻛﻮدﻛـﺎن . ﻧـﺪ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد « 5ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت  ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ و 
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي . (3991ﻧﻮاﻛﻮ،  )اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ 
ي ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﺔ ﺣـﻞ ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت  از ﻮده و اﻧـﻪ ﺑ ـﺗﻮزاﺳﻨﺎدﻫﺎي ﻛﻴﻨﻪ 
ﻲ ﻜﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳ ﻨﮕـﺎﻣﻲﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ و ﻫ ﻟﻪ ﺑﺮﺧـﻮردارﺄﻣـﺴ
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺻﻮرت ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ  ﻣﻲﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ 
ي آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﻓـﺮاد، از ﻃﺮﻳـﻖ ﺷـﺮﻛﺖ در از
ي ﻣـﻮرد ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻣﻬـﺎرت  ﻣﻲﺧﺸﻢ، 
ﻛـﺮدن ﺧﺰاﻧـﺔ رﻓﺘـﺎري ﺧـﻮد، در  ﻧﻴـﺎز را ﻓـﺮا ﮔﻴﺮﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﻏﻨـﻲ
 ي ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪ ﻫـﺎ  واﻛـﻨﺶ ي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﺷﻜﻞ ﺧﻼﺻﻪ ( 4002 )6از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻜﻮﻟﺖ 
را ﺑﺮ روي ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﻲ از « ي از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﻴﺮ ﭘﻴﺶﮔﺎم دوم »
ان ﻛﻼس ﺳـﻮم اﺑﺘـﺪاﻳﻲ اﺟـﺮا ﻛـﺮد و درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ
ي از ﮔﻴـﺮ  ﭘﻴﺶﮔﺎم دوم »  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺸﺮدهﻛﻤﻚ روش ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻤﻲﻧ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر را اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده و ﻫﺎ ﺎرتﻣﻬ« ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ( 4002) 7ﻛﻤﭙﺒﻞ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ 
دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﻣﺪت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ را ﺑـﺮاي  ﻛﻮﺗﺎه
ﻫـﺎي در ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﻧﻴﺎﻓـﺖ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ  ،ي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎداراي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ 
ﺑـﻮدن ﻃـﻮل دوره اﺧﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄـﺎي ﻧـﻮع اول در اﺛـﺮ ﻛﻮﺗـﺎه 
ي ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ و ﻣﺤــﺪودﻳﺖ ﻫ ــﺎﻮزش، ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ آﻣ ــ
  . ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ
ي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﺮان، ﻣﺪاﺧﻠﻪ -آﻳﺎ در ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻧﻲ ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﻣـﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ 
، ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ 
ﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ وآزﻣﻮدن ﺗـﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺎ 
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﺟﺮا ﺷـﺪ و  ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺴﺮان  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ 
ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ آن، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗ ـﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﺑ ــﺮ 
ان ﭘﺴﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ در آﻣﻮز داﻧﺶي ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ي رﻳﺰ ﺑﺮون و در اﺛﺮ ﻪزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘ 
زه ﺧــﺸﻢ، آﻣــﺎدﮔﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي، ﺧــﺸﻮﻧﺖ و ﺑــﻴﺶ از اﻧــﺪا 
  . اﻧﺪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ
  
  روش
ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺴﺮاﻧﻪ ﻛ ــﻪ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ در ﻳﻜــﻲ از دﺑﻴﺮﺳ ــﺘﺎن 
اﻳـﻦ .  داﺷـﺘﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖآﻣـﻮز داﻧـﺶ 004ﺑـﻪ  ﻧﺰدﻳـﻚ
ﻫـﺎي ﭘـﺴﺮاﻧﻪ در  دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن از روي ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در  ﺑﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 
ﺑـﺮاي ﺳـﺮﻧﺪ و . ﻗﺮار داﺷﺖ  ﻳﻚ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳـﺪ (  ﻧﻔﺮ071) ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ  ي دوم و ﺳﻮم ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪ
 (2-IXATS )8 ﺻــﻔﺖ ﺧــﺸﻢ-ﻪ اﺑــﺮاز ﺣﺎﻟــﺖﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶ
 64.  ﻳﻚ اﺑﺰار ﺳﺮﻧﺪ ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ (9991 ،9اﺳﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ)
ي ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻠـﻲ ﺑﻴـﺎن ﺧـﺸﻢ در رﺗﺒـﻪ ﻫـﺎ ﺮ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻤـﺮه ﻧﻔ
 ﮔﺮوه ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، 57درﺻﺪي 
اﻳﻦ اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺿﻌﻒ اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ و . ﺷﺪﻧﺪ
ي اﻓﺮاﻃﻲ ﺧـﺸﻢ، آﻣـﺎدﮔﻲ اﺑـﺘﻼ رﻳﺰ ﺑﺮونرﻳﺰي ﻳﺎ در اﺛﺮ درون 
ﻧﺖ را ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﺧـﺸﻮ ي ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺧـﺘﻼل 
ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب و در  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 23 ،از ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺳﺮﻧﺪﺷﺪه . داﺷﺘﻨﺪ
  (. ﻧﻔﺮ61ﻫﺮ ﮔﺮوه )دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﻮاه ﺟﺎي داده ﺷﺪﻧﺪ 
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ   - دررﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻲ ﻫﺎﻫﻤﺔ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﺗﻨﻬـﺎ دو ﻧﻔـﺮاز ﮔـﺮوه )ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺳـﺎﻟﻪ 61-71 ﺑﻴـﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ .ﺑﻮدﻧـﺪ
ﻫﻤـﺔ (. ﻟﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺳـﺎ81ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ از ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه  آزﻣـﺎﻳﺶ و
  1 .ﻫﺎ ﻣﺠﺮد و ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ
 -ﻳـﻚ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ رواﻧـﻲ « 01آﻣﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ي ﻫـﺎ  اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﮔـﺴﺘﺮش ﻣﻬـﺎرت 11ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻳﺎ ﮔـﺮوه 
ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 1791زﻳﻠﻤﻦ،  )ﺷﻮد ﻣﻲاي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺟﺮا  وﻳﮋه
ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  -اﻳـﻦ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ درﻣـﺎﻧﻲ . (5002از ﺗﺎﻳﻠﺮ و ﻧﻮاﻛﻮ، 
ﺑـﺮاي اﻓـﺮادي ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ از 
ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و در اﺛﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺧﺸﻢ و ﻧﻴﺰ 
ﺑﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ( ي اﻓﺮاﻃﻲ رﻳﺰ ﺑﺮوني ﻳﺎ رﻳﺰ درون)ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آن  اﺑﺮاز
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ري ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﻳﺎ آﻣـﺎدﮔﻲ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ي ﺑﺪﻧﻲ و رﻓﺘﺎ ﻫﺎاز اﺧﺘﻼل 
ي ﻓﺮاواﻧـﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ در ﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ. اﻧﺪآن را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده 
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺑﻬـﺮه ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪآﻧﻬﺎ از آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ 
ﺷـﺪه ﻧـﺴﺒﺘﺎً  ي ﻓﺮاﻫﻢﻫﺎﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺨﺶ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در  ﻛﻪ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ از دو ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣـﺎه ﻫﺎاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
. ﺷــﻮﻧﺪ ﻣــﻲ ﺟﻠــﺴﻪ اﺟــﺮا 61اﺳــﺖ، در ﻫــﺸﺖ ﺗــﺎ ﻧﻮﺳــﺎن 
ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻴﺎن ﺧﺸﻢ و ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﮔﺎنﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﻮﻧﺪ؛ درﺑـﺎرة ﺿـﺮورت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ  ﻣﻲي آن آﺷﻨﺎ ﻫﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ
آورﻧـﺪ و ﺿـﻤﻦ ﺑﺎزﺳـﺎزي دﺳـﺖ ﻣـﻲ ﻧﻴﺮوي ﺧـﺸﻢ آﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ 
ي رﻓﺘﺎري ﻛﻨﺘﺮل ﺧـﺸﻢ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﺮده  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻧـﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻳﻦ ﺗﻤﺮ
ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫـﺎ ي آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ، از روﻳﻜﺮد ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻧﻴـﺎز ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻫﺎرﻓﺘﺎري و روش 
ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﺮاﮔﻴـﺮي  ﺑﻮده، ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ورزي و  ﺟ ــﺮأت ، ﻫﻤ ــﺪﻟﻲ،ﺴﺄﻟﻪي ﺣ ــﻞ ﻣـ ـﻫ ــﺎ ﻣﻬ ــﺎرت ﺧ ــﺮده
ﻃﻮر ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲﺳﺎزي ﺗﺄﻛﻴﺪ  دآرامﺧﻮ
ﺑـﺮاي )اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 
 و ؛ ﻟـﻮﭼﻤﻦ 7891ﮔﻠﻴـﻚ،  ؛ ﮔﻠﺪاﺷـﺘﺎﻳﻦ و 5991ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻓﻴﻨﺪﻟﺮ، 
. اﻧـﺪ اي داﺷـﺘﻪ  ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده (3991؛ ﻧﻮاﻛﻮ، 3002، ﻫﻤﻜﺎران
ﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪهﺷﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶ
، را اﺻـﻼح ﻛـﺮده ( ﻫـﺎ، ﺗﻔـﺴﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺎورﻫـﺎ داﺷـﺖ ﭼـﺸﻢ )ﺧـﻮد 
ﺳﺎزي، ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺷـﺪت و ﻃـﻮل دوره ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮدﻫﺎي آرام  ﺑﻪ
 ﺧﺰاﻧـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ،ﻲ را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ ﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻓﻴ 
ﺗ ــﺮ ﺳ ــﺎزﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨ ــﺪ ﺑ ــﻪ ﻫﻨﮕــﺎم  اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ را ﻏﻨ ــﻲ
ﻮرت ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺻ ـاﻧﮕﻴـﺰ ﺑـﻪ ي ﺧﺸﻢ ﻫﺎروﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  روﺑﻪ
ﺷـﻮد ﻣـﻲ  آﻣـﻮزش داده ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ . واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ 
ي ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧـﺸﻢ، ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ) ﻫﻴﺠﺎن ﺧﺸﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ي ﻫﺎﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
را ...( ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي روﻳـﺪادﻫﺎي ﺧـﺸﻢ و  اﻧﮕﻴﺰ،ي ﺧﺸﻢ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
ﻲ، ﻜي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳ ﻫـﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ و ﻣﺆﻟﻔﻪ 
و در ﭘﺎﺳـ ــﺦ ﺑـ ــﻪ ﻤـ ــﻮده ﻧﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘـ ــﺎري آن را ﺗﻨﻈـ ــﻴﻢ 
 و ﺴﺄﻟﻪﻫ ــﺎي ﺑ ــﻴﻦ ﺷﺨــﺼﻲ از راﻫﺒﺮدﻫ ــﺎي ﺣ ــﻞ ﻣ  ــ ﻛ ــﺸﻤﻜﺶ
در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺟﻠـﺴﺎت . (5831ﻧﻮﻳـﺪي،  )ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴﺮﻧـﺪ
ي ﺛﺒـﺖ روﻳـﺪادﻫﺎي ﻫـﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮم  ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪهآﻣﻮزش، ﺷﺮﻛﺖ 
ﺧـﺸﻢ ﺑﺮﺗﺠـﺎرب ﺧـﺸﻢ ﺧـﻮد ﭘـﺎﻳﺶ ﻧﻤـﻮده وﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﺸﻢ را 
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺗﻤﺮﻳﻦ 
« ش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ آﻣـﻮز »ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﺣﺎﻟﻲ 
 اﺟـﺮا  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ، (5831ﻧﻮﻳﺪي، )
ﭘـﺲ .  اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧـﺪ ،ﺷﺪ
ﻫـﺎ را  اﻋﻀﺎي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دوﺑـﺎره آزﻣـﻮن ، آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
  .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻛـﺎر  زﻳـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده 
  :ﺑﺮده ﺷﺪ
ﻪ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ :انآﻣـﻮز داﻧـﺶﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧﺎﻣـ ﺶﭘﺮﺳـ -1
ﺑـﺮاي ( 0831 )2 و ﺳﻴﻨﮓ 1ان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻨﻬﺎ آﻣﻮز داﻧﺶﺳﺎزﮔﺎري 
ان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه آﻣﻮز داﻧﺶارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﮔﺎري 
ﻣ ــﺎده اﺳــﺖ و ﺳ ــﻪ ﻧ ــﻮع   06ﻪ داراي ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ اﻳ ــﻦ . اﺳــﺖ
ﮔﻴ ــﺮي  ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ، اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ را اﻧ ــﺪازه :ﺳ ــﺎزﮔﺎري
 ﻧﻤﺮه ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻠـﻲ ،ي ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮﻋﻲ ﻫﺎﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
اي   ﻧﺸﺎﻧﻪﻋﻨﻮان ﺑﻪﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﻣﺎده از . دﻫﺪدﺳﺖ ﻣﻲ  ﺑﻪرا 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻫـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس . ﺷﻮد ﻣﻲاز ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻤـﺮه .  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد06 و ﻧﻤﺮه ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻠﻲ 02ﻓﺮﻋﻲ 
ﺎري ي ﻓﺮﻋـﻲ و ﻛـﻞ آزﻣـﻮن ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﻫـﺎ ﺑـﺎﻻ در ﻣﻘﻴـﺎس
ﻓـﺮم ﻧﻬـﺎﻳﻲ آن را ﺑـﺮ ( 0831)ﺳـﻴﻨﻬﺎ و ﺳـﻴﻨﮓ . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ
ان ﻛــﻪ از ﭼﻬــﻞ دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎن آﻣــﻮز داﻧــﺶ ﻧﻔــﺮ از 0591روي 
ي ﻫﺎﻛﻤﻚ داده ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺟﺮا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ  ﺑﻪ
ﻪ را ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺪف ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮدآوري ﺷﺪه، 
 و 13ﻧﻤـﺮه ﺷـﺪه، داﺷـﺘﻦ ي ﮔـﺰارش ﻫـﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻫﻨﺠـﺎر . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 و ﺑـﺎﻻﺗﺮ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از 11ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳـﺎزﮔﺎري ﻛﻠـﻲ و ﻧﻤـﺮه 
ﺳﻴﻨﻬﺎ و ﺳـﻴﻨﮓ  .، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
 و ﻛـﻞ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮدهﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را ﺑﺮاي ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
 ﮔــﺰارش 0/69 ﺗ ــﺎ 0/09ﻛــﺮدن از  روش ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﻳﻲ و دوﻧﻴﻤ ــﻪ
وﻧﺒ ــﺎخ را ﺑ ــﺮاي ﺿــﺮاﻳﺐ آﻟﻔ ــﺎي ﻛﺮ ( 4831)ﻧﻮﻳ ــﺪي . ﻛﺮدﻧ ــﺪ
 دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ آﻣـﻮز داﻧـﺶ  ﻧﻔﺮ 187ﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮ روي ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺗـﺎ 0/27ﺗﺮﺗﻴـﺐ از  و ﺳـﺎزﮔﺎري ﻛﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮدهﺑﺮاي 
 ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﺷـﺪه  ﭘﺮﺳﺶ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ . دﺳﺖ آورد  ﺑﻪ 0/08
ﺿﺮاﻳﺐ   اﺟﺮا ﺷﺪ و  ﭘﺴﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ آﻣﻮز داﻧﺶ ﻧﻔﺮ 461ﺑﺮ روي 
 ﺷـﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
 و ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 0/28ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  1  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/56 و 0/86 ،0/07ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻪ
آﻣ ــﺪه از ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ  دﺳــﺖ  ﺑ ــﻪ  ﻣ ــﺎﺗﺮﻳﺲ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ،
ﻪ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺿ ــﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ي آن ﺑـﺎ ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮدهو آﻣﻮزان  داﻧﺶﺳﺎزﮔﺎري 
و ( 9791، 5 و ﻫﻴﻠــﺮ4ﮔﻠــﺪﺑﺮگ)( QHG )3ﻣﻲﺳــﻼﻣﺖ ﻋﻤــﻮ
( 9991اﺳـﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ، ) )IXATS(ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻴﺎن ﺧﺸﻢ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻠﻲ ﺑﺎ . دار ﺑﻮد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪ0/54 ،IXATS و QHGي ﻫﺎ ﻧﻤﺮه
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(: 2-IXATS )2- ﺻﻔﺖ ﺧـﺸﻢ -ﻪ اﺑﺮاز ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ -2
ان ﺧـﺸﻤﮕﻴﻦ و اﻧﺘﺨـﺎب ﮔـﺮوه آﻣـﻮز داﻧـﺶﺑـﺮاي ﺳـﺮﻧﺪﻛﺮدن 
ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ( 9991 اﺳﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ،)  2-IXATS ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺪف، 
ي ﭘـﻴﺶ ﻫﺎ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﺷﺪ
ي آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻫﺎو ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 44 ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻈﺮﺷـﺪه ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،  ﮔﺴﺘﺮده
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻳـﻦ . اﺳﺖ( 8891) اي اﺳﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ  ﻣﺎده
و ﺷـﺪه  ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ 75 داراي
 2-IXATS. اﻧﺘ ــﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﺳــﺖ ( ﺟ ــﺎ ﻫﻤ ــﺎن) 6991در ﺳ ــﺎل 
ﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﺶ ﻣﻘﻴﺎس و ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺧﺸﻢ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺮه
  . دﻫﺪ ﻣﻲدﺳﺖ 
ي ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﻫـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﺧـﺮده  و ﻫﺎ ﻘﻴﺎسﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﻣ 
( ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ = 0/88) 0/48ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ، ﺻﻔﺖ ﺧـﺸﻢ و  ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻢ 
ي رﻳـﺰ ﺑـﺮون  )ي ﺑﻴﺎن ﺧﺸﻢ ﻫﺎو ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ( 9991اﺳﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ، )
ي رﻳـﺰ ﺑـﺮون ﻛﻨﺘـﺮل ) ، ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ (2ي ﺧﺸﻢ رﻳﺰ درون، 1ﺧﺸﻢ
، 5و ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻠـﻲ ﺧـﺸﻢ ( 4ﺧـﺸﻢ  يرﻳـﺰ  درون، ﻛﻨﺘـﺮل 3ﺧﺸﻢ
. (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ= 0/28 )0/37ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻫــﺎ، در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﻪ ﻫﻨﮕــﺎم ﺳــﺮﻧﺪﻛﺮدن آزﻣــﻮدﻧﻲ 
 اﺟـﺮا ﺷـﺪ آﻣﻮز داﻧﺶ ﻧﻔﺮ 071 ﺑﺮ روي 2-IXATSﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ي ﺣﺎﻟـﺖ ﺧـﺸﻢ و ﻫـﺎ و ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﻣﻘﻴـﺎس 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮاﻳﺐ  و 0/58 و 0/88ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺑﻪ ،ﺻﻔﺖ ﺧﺸﻢ 
 ي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دو ﻣﻘﻴـﺎس، ﻫـﺎ  ﺎسﻣﻘﻴ ﺧﺮدهﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي وآﻟﻔﺎي ﻛﺮ 
و ﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﺸﻢ و  ي اﺑـﺮاز ﺧـﺸﻢ ﻫـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس  و ﺑﺮاي 0/67ﺑﺮاﺑﺮ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ . دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑـﻪ  0/17ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﻲ اﺑـﺮاز ﺧـﺸﻢ، ﺑﺮاﺑـﺮ 
رﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺮﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ در ﺑ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶي ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس
  . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/67 ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮز داﻧﺶ 72ﺑﺮ روي 
 ﺑ ــﻪ ﻫﻤ ــﺮاه 2-IXATSﻪ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ ،در ﺑﺮرﺳ ــﻲ راﻫﻨﻤ ــﺎ 
ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ و آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﺳـﺎزﮔﺎري  ﻪﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ
 ﭘﺴﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ و آﻣﻮز داﻧﺶ ﻧﻔﺮ 071ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺮ روي 
  ﻪﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶي ﻫــﺎﻧ ــﺸﺎن داده ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴــﺎس 
ي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 2-IXATS 
، ﻣﺜﺒـﺖ و ي اﺧـﺘﻼل در ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ
  . دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﻬـﺮه t و آزﻣـﻮن ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
ﻫـﺎي  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﮔـﺮوه، ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻧﻤـﺮه .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟﺪﻳـﺪ در ﻧﻈـﺮ آزﻣﻮن ﺑﻪ آزﻣﻮن و ﭘﺲ  ﭘﻴﺶ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ان و ﺑﺮرﺳـﻲ آﻣﻮز داﻧﺶدر ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﺪﻛﺮدن 
 ﺻﻔﺖ ﺧﺸﻢ  -ﻪ اﺑﺮاز ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻳﻲ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﭘﺎﻳﺎ
 071روي  ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺮ ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﭼﻨﻴﻦ، و ﻫﻢ ( 2-IXATS)
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، . ي دوم و ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن اﺟـﺮا ﺷـﺪ ﻫﺎ  ﭘﺎﻳﻪآﻣﻮز داﻧﺶ
ي ﻫـﺎ ي ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫﺎاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن 
 1ﺪول ﺟ ـ در ﻪي ﻣﺮﺑﻮﻃ ـﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮدهﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳرﺮﻣﻮرد ﺑ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﮔﻴﺮي ي اﺑﺰار اﻧﺪازهﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده و ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎسﺑﺮ ﺣﺴﺐ ، ﺑﺮرﺳﻲي ﻣﻮرد ﻫﺎ ي آﻣﺎري ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ -1ﺟﺪول 
  ﻫﺎ و  ﻣﻘﻴﺎس
 ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده






 461 51 -06 51 /.88 8/04 52/09  ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻢ
 461 01-04  01 0/58 6/81 32/30  ﺻﻔﺖ ﺧﺸﻢ
 461 8-23 8 0/36 4/9 81/90  ي ﺧﺸﻢرﻳﺰ ﺑﺮون
 461 8-23 8 0/65 5/71 91/30  ي ﺧﺸﻢرﻳﺰ درون
 461 8-23 8 0/67 5/61 22/86 ي ﺧﺸﻢرﻳﺰ ﺑﺮونﻛﻨﺘﺮل 
 461 8-23 8 0/28 5/95 22/51 ي ﺧﺸﻢ رﻳﺰ درونﻛﻨﺘﺮل 
 461 0-69 23 0/08 21/30 04/03   ﺑﻴﺎن ﺧﺸﻢ ﻛﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ
 351  0-06 06 0/28 7/58 91/62  ﻛﻠﻲﺳﺎزﮔﺎري 
 351  0-02 02 0/07 3/55 7/85  ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 351  0-02 02 0/86 3/93 5/55 ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
 351  0 -02 02 0/56 3/5 6/8 ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
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  ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ،(n=61 )ﻛﻨﺘﺮلو ( n=61)ي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ي ﮔﺮوهﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-2ﺟﺪول  
 ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  S fd X1-X2 t F 1.y2R
 آزﻣﺎﻳﺶ 1/88 2/13
 2/66*  03 2/44  51/38** 0/85
  ﻛﻨﺘﺮل  -0/65  2/58
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 آزﻣﺎﻳﺶ 1/65 2/84
 2/76* 03 2/31 3/45* 0/15
  ﺮلﻛﻨﺘ  -0/65  2
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 آزﻣﺎﻳﺶ 2/96 2/86
 1/45  03 2/60 6/64* 0/71
  ﻛﻨﺘﺮل  0/36  4/56
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 آزﻣﺎﻳﺶ 4/65 4/61
  ﻛﻨﺘﺮل  0/360  5/26 2/85* 03 4/5 21/14** 0/85
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻠﻲ
  0/10 <p** ; 0/10 <p *
 
اﺟـﺮاي »ﺑﺮاي آزﻣﻮدن درﺳـﺘﻲ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ 
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﻣﻲ ﺷﺪه آﻣﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﺎن  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺮﻛﺖ 
 آزﻣـﻮن آزﻣـﻮن و ﭘـﺲ ﻫﺎي ﭘـﻴﺶ ، ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮه «را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
ﻫـﺎي ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﺪﻳـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻪ
 و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮاي tآزﻣـﻮن ﻫﺮدو ﮔـﺮوه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و 
ﺷـﺪه ﻫـﺎي اراﻳـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ه ﺑﻪ آزﻣﻮدن ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻳﺎد ﺷﺪ 
ﻫ ــﺎي  دار ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦدﻫﻨ ــﺪه ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ   ﻧ ــﺸﺎن2ﺟ ــﺪول در 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﻮاه و از اﻳﻦ رو درﺳﺘﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  ﮔﺮوه
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دو 2ﺟﺪول ﺷﺪه در  اراﻳﻪﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .ﻧﺪادﺳﺖ آﻣﺪه  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ tﮔﺮوه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن  ﺑﻪ Fﻧﺴﺒﺖ 
   دو ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ و ﮔـﻮاه آزﻣـﻮن ﭘـﺲ ي ﻫـﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
  اﮔﺮﭼــﻪ . دار اﺳــﺖ  ﻣﻌﻨ ــﻲآزﻣ ــﻮن ﭘ ــﻴﺶﭘــﺲ از ﺣــﺬف ﺳــﻬﻢ 
دار آﻣـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨـﻲ  دﺳﺖ ﺑﻪ tﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ آزﻣﻮن ي ﭘﻴﺶ ﻫﺎﻛﻪ اﻧﺪازه  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ،ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ 
آﻣـﺪه از ﻧﻈـﺮ دﺳـﺖ ﺑـﻪ  F ﺷﻮﻧﺪ، ﻧـﺴﺒﺖ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﻫﻤﭙﺮاش ﺑﻪ 
 ﮔﻴﺮي از آزﻣـﻮن اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه (. <p0/50)ﺷﻮد دار ﻣﻲ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﺗـﻮان ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺻـﻔﺮ را رد  در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻧﻤـﻲ t
 ﻫـﺸﺘﻢ  ﻛـﻪ در ﺳـﺘﻮن F ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ يﻫﺎﻫﻤﻪ اﻧﺪازه . ﻛﺮد
( <p0/50)دار ﺑـﻮده  ﻣﻌﻨﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ،اﻧﺪﺟﺪول آورده ﺷﺪه 
 ،آزﻣـﻮن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻬﻢ ﭘـﻴﺶ  ﻣﻲو ﻧﺸﺎن 
دار  ﻣﻌﻨﻲ آزﻣﻮن ﭘﺲي ﻫﺎي دو ﮔﺮوه در ﻧﻤﺮه ﻫﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻲ . اﺳﺖ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺮﻛﺖ 
 ﻣﻘـﺪار .  ﺷﺪت ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري آﻧـﺎن ﺑﻜﺎﻫـﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﻳﺎ از 
 %85دﻫﺪﻛ ــﻪ  ﻣ ــﻲ ﻛﻠ ــﻲ ﻧ ــﺸﺎن ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎري ﺑ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط 1.У2R
وﺳـﻴﻠﻪ  ﺑـﻪ آزﻣـﻮن ﭘـﺲ ﺳﺎزﮔﺎري اﻓـﺮاد در ﻧﺎي ﻫﺎ ﻧﻤﺮه وارﻳﺎﻧﺲ
ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﻓـﺮاد در ﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ و ﻧﻤﺮه 
 آن ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢ وﻳـﮋه ﻣﺘﻐﻴـﺮ %72ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻲ  ﺗﺒﻴﻴﻦ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  . آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ي ﻫ ــﺎآﻣ ــﺪه ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ داده  دﺳ ــﺖﺿ ــﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﻪ 
ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و 
ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﮔﻴﺮي و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺮﻧﺪﻛﺮدن ي اﻧﺪازه ﻫﺎرواﻳﻲ اﺑﺰار 
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  ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎي ﺧﺸﻢ و ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﺺ-3ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﻫﺎ ﻘﻴﺎسﻣ
  461  0/92**  0/93**  0/23**  0/24**  0/34**  -0/40  0/21  0/04**  0/64**  0/16**  1
  461  0/12*  0/64**  0/33**  0/34**  0/85**  -0/22**  -0/72**  0/13**  0/65**  1  2
  461  0/81*  0/54**  0/82**  0/93**  0/06**  0/50  0/20  0/45**  1    3
  461  0/43**  0/43**  0/32**  0/83**  0/73**  0/13**  0/13**  1      4
  461  -0/30  -0/01  -0/12**  -0/51  -0/76**  0/28**  1        5
  461  -0/40  -0/01  -0/61*  -0/41  -0/66**  1          6
  461  0/62**  0/34**  0/93**  0/64**  1            7
  351  0/37**  0/18**  0/18**  1              8
  351  0/73**  0/94**  1                9
  351  0/14**  1                  01
  351  1                    11
   ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻠﻲ؛ -8 ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺧﺸﻢ؛ -7رﻳﺰي ﺧﺸﻢ؛   ﻛﻨﺘﺮل درون-6؛  ﺧﺸﻢرﻳﺰي  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮون-5رﻳﺰي ﺧﺸﻢ؛   درون-4رﻳﺰي ﺧﺸﻢ؛   ﺑﺮون-3 ﺻﻔﺖ ﺧﺸﻢ؛ -2 ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻢ؛ -1
   ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-11 ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ؛ -01 ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ؛ -9
  0/10 <p** ; 0/50 <p *
 
  ﺑﺤﺚ 
ﺧﺸﻢ ﻣﻬﺎرﻧﺸﺪه ﺳﺎزﮔﺎري اﻓـﺮاد اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ
اﻓﺮاد را از ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و رو ﻣﻲ  روﺑﻪﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺎ را 
 از اﻳـ ــﻦ رو، .(1002، 1 ان-ﺑـ ــﺎر)ﺑـ ــﺎزدارد  ﺑﻬﻴﻨـ ــﻪ ﻛـ ــﺎرﻛﺮد و
ي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪت، ﻃـﻮل دوره و ﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻫﺎﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﺧﺸﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑ 
ﻛـﻪ  ﻲرواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻴﺎن 
ﺷـﻮد، از آﻣـﻮزش دﻳـﺪه ﻣـﻲ  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﺸﻢ ﻣﻴﺎن 
 ﺗﺪﺑﻴﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﺑﻬـﺮه ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ 
ﺷـﺪه آﻣـﻮزش  در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ .ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
. ﻫﺎي ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ اﺟـﺮا ﺷـﺪ ﻢ ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸ 
در اﺛـﺮ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش  ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده
 در زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻫـﺎ ي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ، ﻣﻬﺎرت 
  .ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آﻧﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖش ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺷﺪت ﺮﮔﺴﺘ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑـﺴﻴﺎري از ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ي اﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش  درﻣـﺎنﺑﻬﺪاﺷـﺖ، در زﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم
ﻓﻴﻨـﺪﻟﺮ و وﻳـﺴﻨﺮ،  ؛2002، 2ﺗﺎﻳﻠﺮ، ﻧﻮاﻛـﻮ و ﮔﻴﻠﻤـﺮ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، )
 ؛5002، 3ﻓﺮﻳ ــﺪن؛ 2002ﭘﺎﻳﻠ ــﺖ،  ؛9991 و ﺑ ــﺮي، ﻛﻠﻨ ــﺮ؛ 5002
؛ 0002، 6ﺳــﺎس ؛ ﺳــﻴﭗ7991 ،5؛ ﭘــﻮرﺗﻨﺮ4002 ،4واف ﻣــﻚ
؛ 4002 ،01؛ راﻳـﺰ 5002، 9؛ ﻣـﻲ 9991 ،8 ﻻرﺳﻮن ؛4002 ،7ﻣﺎزوﺗﺎ
؛ 5002، 31؛ ﺟﺎﻧﻜﻮﺳـ ــﻜﻲ5002، 21؛ اﺷـ ــﻤﻴﺘﺰ3002 ،11ﺷـ ــﺎرپ
؛ 5002، 51؛ اﺑﻴﮕﻬﺎوﺳـﻦ 5002 ؛ ﮔﻠﺪاﺷـﺘﺎﻳﻦ، 5002، 41ﻣـﻦ  اﺳﺘﻴﻞ
؛ اﻟﻠﻬﻴـﺎري، 0831؛ ﺻـﺎدﻗﻲ، 5002 ،71ﺑﺮﺳـﻠﻴﻦ؛ 4002 ،61ﻓﻴـﺸﺮ
اﻳـﻦ . ﺧـﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ، (5831، ، ﮔﻠﺸﻦ و اﻋﺠﺎز ﻳﺎورﻳﺎن؛ 6731
  و ﺑﺰرﮔــﺴﺎﻻن ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎناﻧــﺪ ﻛــﻪ  ﻧــﺸﺎن دادهﻫــﺎ ﭘــﮋوﻫﺶ
ي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت ي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﻫﺎﻨﻨﺪه در دوره ﻛ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺎﺷـﻲ از رﺧـﺪادﻫﺎي و ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺪت ، ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺧﺸﻢ را 
در ﻣﻴﺎن آﻧﻬـﺎ ، از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ، ﺧﺸﻢي رﻳﺰ ﺑﺮون
ﺑــﺎزﺑﻴﻨﻲ  ﺑــﺎ( 5002)  و ﻧﻮاﻛــﻮ ﺗــﺎﻳﻠﺮ.ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖﻛــﺎﻫﺶ 
 ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ي درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ
ي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻪ اﻧﺪ درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺸﻢ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺧ
 و ﺑـﺮاي ﻫـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  در ﺑـﺴﻴﺎري از رﻓﺘﺎري، -روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﮔـﺮوه ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، در ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ي ﻫﺎ ﮔﺮوه
 درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ .اﺳﺖﺛﺮ ﺑﻮده ﺆﻣﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، 
. راﻧﻪ را در ﭘـﻲ دارﻧـﺪ رﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎ وﻛﻪ ﺑﺎ 
آوردن ﺑﻴﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ،  دﺳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ 
 آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و اﻣﻜـﺎن اﺻـﻼح هادراك و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮد درﺑﺎر 
  1(. 1002، 81ﻛﻮﻣﺮ) ﺳﺎزد ﻣﻲرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ 
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ي ﻫ ــﺎﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ آﻣ ــﻮزش ﻣﻬ ــﺎرت ( 4002 )1اﺳ ــﺘﻨﮕﻮر
، ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮي در 2ورزي آﻣـﻮزش ﺟـﺮأت وﻳـﮋه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑـﻪ 
ﺳﺎﺧﻮدﻟﺴﻜﻲ  .ي ﺧﺸﻢ و رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ دارد ﻫﺎﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ 
، در (5002ﻧﻘ ــﻞ از ﻓﻴﻨ ــﺪﻟﺮ و وﻳ ــﺴﻨﺮ،  ، ﺑ ــﻪ0002) و ﻫﻤﻜ ــﺎران
اي ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ده ﺟﻠـﺴﻪ 
ي ﭼﻬﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ، ﻫﺎان ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ ﻧﻔﺮ از 33روي 
ﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺸﻢ ﻣﺪاﺧ
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ را ﻛﻪ ( 5002)ﻓﺮﻳﺪن . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﺎﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ، ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﻣﻬﺎرت 
ﺑﻮد، ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در 
اﺧﻠـﻪ ﻛﺎر ﺑـﺮد و ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺪ ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﻀﻮر در ﻣﺪرﺳـﻪ را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨـﺸﻴﺪه و ﻣـﺸﻜﻼت  ﻣـﻲ
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش ( 2002)ﭘﺎﻳﻠـﺖ . رﻓﺘﺎري را ﻛﺎﻫﺶ دﻫـﺪ 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ را ﺑﺎ 
اي  ﺟﻠـﺴﻪ ي آزﻣـﺎﻳﺶ و ﮔـﻮاه در ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺸﺖﻫـﺎ ﮔـﺮوه
آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺰارش 
آﻣــﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ( 5002)و ﺑﺮﺳــﻠﻴﻦ ( 4002)واف  ﻣــﻚ. ﻧﻤــﻮد
آوردن ﺑـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ي از روي ﮔﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ را در 
ﮔـﺰارش اﺛـﺮﺑﺨﺶ  ﻛـﺎﻫﺶ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻳﺎﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ آﻣـﻮزش ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑﺎ( 0831)ﺻﺎدﻗﻲ . ﻛﺮدﻧﺪ
ان ﭘ ــﺴﺮ آﻣ ــﻮز داﻧ ــﺶﻛﻨﺘ ــﺮل ﺧــﺸﻢ ﺑ ــﺮ ﻛــﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي 
ﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣ ،دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻳﺎورﻳـﺎن . ان را ﻛﺎﻫﺶ دﻫـﺪ آﻣﻮز داﻧﺶاﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻬـﺎر ﺑﺎ( 5831) و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
 دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ اروﻣﻴﻪ، آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ آﻣﻮز داﻧﺶ 06
ﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣـﺆﺛﺮ را ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫ ـ
 ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺆﺛﺮاز اﻳﻦ رو . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
  ﻣﺪاﺧﻠـﻪ يﻫـﺎ  از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺆﺛﺮﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دور
 -ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﻲرا ( 4002؛ ﻛﻤﭙﻞ، 4002ﻧﻴﻜﻮﻟﺖ، )
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﻣﺤﺘﻮا و  و ي ﻫﺪف ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺑ ــﻮدن و  ، ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎن دﻳﮕ ــﺮ .ﻣ ــﻪ ﻧ ــﺴﺒﺖ داد اﺟ ــﺮاي ﺑﺮﻧﺎ
« ﻫﻤـﻪ ﻳـﺎ ﻫـﻴﭻ » از اﺻـﻞ ي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫـﺎ آﻣﻴﺰﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻛﻨﺪ و ﻣﺆﺛﺮﺑﻮدن ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻤﻲ ﻧ ﭘﻴﺮوي
ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ و  و ﻫـﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲي ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  و
دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺠﺮﻳﺎن 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ  ﻣ ــﻲﺷ ــﺪه آﻣ ــﻮزش ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧ ــﺸﻢ،   ﺗﻌﺮﻳ ــﻒﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
ﮔﺴﺘﺮش داده و از ﺷـﺪت   را ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 يﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت از ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ اﻓﺮاد. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آﻧﺎن ﺑﻜﺎﻫﺪ 
 ﻧﻈـﺮ  از ﻛـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ  و ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺴﺄﻟﻪﻣ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺣﻞ 
 ﻋﻤ ــﻞ ﻃﻮرﺗﻜﺎﻧ ــﺸﻲ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻮﻧﺪ، ﻣ ــﻲ ﮕﻴﺨﺘ ــﻪﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ ﺑﺮاﻧ
ي آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫـﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در   اﻳﻦ اﻓﺮاد .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ي ﻣـﻮرد ﻫـﺎ  ﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،  ﻣﻲﺧﺸﻢ، 
ي ﻫـﺎ واﻛـﻨﺶ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ي ﻫﺎدر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ،دﺳﺖ آورﻧﺪ  ﺑﻪﻧﻴﺎز را 
  ﺑﻬﺒ ــﻮد را  رواﺑ ــﻂ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺧ ــﻮد وﺳ ــﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻧ ــﺸﺎن دﻫﻨ ــﺪ 
  .ﺑﺨﺸﻨﺪ
 ﺑـﺮاي ﺑﺮﻧـﺪ، ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﺧﺸﻢ ﻣﺰﻣﻦ رﻧﺞ ﻣﻲ 
 ﺑﺎ .دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن ي ﻛﻤﺘﺮﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮي از روش  ﺑﻬﺮه
ﺑـﺮدن ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ و زﻳﺮﭘﻮﺷـﺶ  ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ،وﺟﻮد اﻳﻦ 
. اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺷـﺪت ﺧـﺸﻢ آﻧﻬـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ، ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ
ي ﻫـﺎ اﻣﺮوزه، ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرت 
 3ﻟﻲ ﻟﻴﻦ)ﻨﺪ ﻛﻨﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ 
  .(4002، 4و ﺟﻮزف
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و از اﻓـﺮاد  ﻣﻲﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ آﻣـﻮزش ﻋﻤـﻮ 
اي ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳﺎدﺷـﺪه ﺑﻬـﺮه  داراي ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓـﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺳﺎزي در زﻣﻴﻨﺔ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ  ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در راﺳـﺘﺎي  ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﻲ، ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎدﻳﻦ و 
  1 . آﻣﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
 در .ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 ﺳـﻨﺠﻲ -ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از اﺑـﺰار ﺧـﻮد اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮاي اﻧﺪازه 
ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎي . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 اﻣﺎ رواﻳﻲ اﺑﺰار ،ﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺣﺎﺿﺮ از رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧ 
ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد آزﻣـﻮن  در ﭘﺎﺳـﺦ ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻗﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ 
از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺷــﻮد ﺑ ــﺮاي ﺳــﻨﺠﺶ ﺧــﺸﻢ در ﻣﺮاﺣــﻞ  ﻣــﻲ ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد ،ﻫ ــﺎ داده
آزﻣـ ــﻮن و  ي ﭘـ ــﻴﺶﻫـ ــﺎ ﺳـ ــﺮﻧﺪﻛﺮدن و ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ)ﮔﻮﻧـ ــﺎﮔﻮن 
 ﺳـﻨﺠﻲ، از -ي ﺧـﻮدﻫـﺎ ﻪﻧﺎﻣـ ﺶﭘﺮﺳـ، اﻓـﺰون ﺑـﺮ (آزﻣـﻮن ﭘـﺲ
ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻊ و ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﻧﻴﺰ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
، (آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﻮاه ) دو ﮔﺮوه در ﺷﺪه ي ﮔﺮدآوري ﻫﺎ داده. ﺷﻮد
 دﻫﻨﺪه اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣـﺎ  ﻧﺸﺎن
درﺑﺎره ﭘﺎﻳﺪاري اﺛﺮات ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ در ﻃﻮل زﻣـﺎن ﭼﻴـﺰي ﺑـﻪ 
ي ﺑﻌـﺪي، ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ در ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺪﻨ ـدﻫ ﻤﻲدﺳﺖ ﻧ 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻣﻜـﺎن ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳـﺪاري  ﻣﻲﮔﻴﺮي در ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ  ﭘﻲ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .  را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﮔﺎنﻛﻨﻨﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﺮﻛﺖ 
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 ﻫﻔﺘـﻪ 41ﺗﻮان در ﻃﻮل  ﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ را  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ان آﻣ ــﻮز داﻧ ــﺶ ﺑ ــﺮاي (اي  دﻗﻴﻘ ــﻪ09ﺟﻠ ــﺴﺔ ﻫ ــﺮ ﻫﻔﺘ ــﻪ ﻳ ــﻚ )
رﺳـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . آﻣﻮزش داد دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ 
 و ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻫـﺎ ﺷﻤﺎر ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻬﺎرت 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﺮﻛﺖ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﻜـﺎري ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي 
ﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧ ـﻧﻴﺎ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺮﻛﺰ ﭘـﻴﺶ ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ 
از اﻳـﻦ رو از . ﺷﺪﻧﻲ ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم ( ع)اﻣﺎم ﺟﻮاد 
  و ﻫﻤﻜـﺎري . ﻛـﻨﻢ ﻫﻤﻜﺎري اﻳـﻦ ﻋﺰﻳـﺰان ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗـﺸﻜﺮ ﻣـﻲ 
اﻧـﺪرﻛﺎران ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ  دﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻳﺎري
را ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﺆﺛﺮ و دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ( اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر )ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان 
ﺖ ﻧﻈـﺮ و ﻣـﺴﺎﻋﺪت ﻫﻤـﻪ ﻛﺮده و ﺿﻤﻦ اﻋـﻼم ﻗـﺪرداﻧﻲ از دﻗ ـ
، ...( و، اﭘﺮاﺗ ــﻮرﺳ ــﺮدﺑﻴﺮ، داوران، وﻳﺮاﺳ ــﺘﺎر )ﻣ ــﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﻠ ــﻪ 
  .ﻣﺎﻧﻢﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﻜﺎري
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 يﻫـﺎ  ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺣـﺴﺐ  ﺑـﺮ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ .(6731) ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ اﻟﻠﻬﻴﺎري،
 يﻫـﺎ  ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺑـﺎ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺳﻄﺢ و ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺖ
 .ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  ﺑـﺮ  زداﻳﻲ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺷﻴﻮه ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﭘﺪران ﻴﺘﻲﺷﺨﺼ
  .ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه .اي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲدﻛﺘﺮ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن
 ﺷﻴﻮة ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوﻫﻲ آﻣﻮزش ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ .(0831) اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻲ،
 انآﻣـﻮز  داﻧـﺶ  ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  رﻓﺘـﺎر  ﺑﺮﻛـﺎﻫﺶ  ﻋـﺎﻃﻔﻲ  -رﻓﺘﺎري -ﻋﻘﻼﻧﻲ
 ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ  ﻋﻠـﻮم داﻧﺸﻜﺪه  . رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ رﺷﻨﺎﺳﻲﻛﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن .ﭘﺴﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
  .اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و
 ﺳـﺎزﮔﺎري  ﺑـﺎ  آن راﺑﻄـﻪ  و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺮرﺳﻲ .(8731) ﻣﮋﮔـﺎن  ﻋﺎرﻓﻲ،
 ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺎﻳـﺎن  .ﺷـﻴﺮاز  ﺷـﻬﺮ  اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  ﻣﻘﻄـﻊ  انآﻣـﻮز  داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻋﺎﻃﻔﻲ
  .ﺷﻴﺮاز داﻧﺸﮕﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶراﻫﻨﻤـﺎي  .(0831). ﭘـﻲ. آرﺳـﻴﻨﻚ، ؛ .ﭘـﻲ. ﻛـﻲ. ايﺳـﻴﻨﻬﺎ، 
  .ﺳﺴﻪ روان ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﻴﻨﺎﺆﻣ: ﺗﻬﺮان.  ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻛﺮﻣﻲ.ان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲآﻣﻮز داﻧﺶ
ي ﻫـﺎ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ اﺟـﺮاي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﻃـﺮح ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤـﻊ  . (4831)ﻧﻮﻳﺪي، اﺣـﺪ 
  ﭘﮋوﻫ ــﺸﻜﺪه ﺗﻌﻠ ــﻴﻢ :  ﺗﻬ ــﺮان(.ﻃ ــﺮح ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ) ﺗﺮﺑﻴﺘ ــﻲ ﻛ ــﺸﻮر –آﻣﻮزﺷ ــﻲ 
  .و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ي ﻫـﺎ  ﺧـﺸﻢ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎرت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﺄآزﻣﻮدن ﺗ  ـ .(5831) ﻮﻳﺪي، اﺣـﺪ ﻧ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ هﭘﺴﺮان دور  ﻣﻲ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮ دﻫﻲ ﺧﺸﻢ،  ﺧﻮدﻧﻈﻢ
داﻧـﺸﻜﺪه رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ . ﻧﺎﻣـﻪ دﻛﺘـﺮاي رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ  ﭘﺎﻳﺎن .ﺗﻬﺮان
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ آﻣـﻮزش  .(5831) ﻟـﻪ ﻫﺎ  اﻋﺠـﺎز، ؛ ﮔﻠـﺸﻦ، ﻃﻴﺒـﻪ ؛ﻳﺎورﻳﺎن، روﻳﺎ 
 رﻓﺘـﺎري ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ - ﻋـﺎﻃﻔﻲ-ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﻬـﺎر ﺧـﺸﻢ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻋﻘﻼﻧـﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ . ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧـﻪ ﺷـﻬﺮ اروﻣﻴـﻪ ان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮز داﻧﺶﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
  .ﺗﻬﺮان. ﻣﻘﺎﻻت دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان
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